



деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО
«Уваровичи Элит»).




ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ФОНДООТДАЧА, РЕСУРСООТДАЧА
Объектом  исследования дипломной  работы  является  хозяйственно-
финансовая деятельность ОАО «УваровичиЭлит».
Целью  исследования является  исследование  экономической
эффективности  производственно-хозяйственной  деятельности  организации,  в
условиях действующего государственного регулирования.
На  основе анализа  литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  на  предприятии  существуют  направления  повышения
эффективности деятельности.
В дипломной работе предложено  внедрить карты оценки рисков с целью
сокращения  рисков  взрыва  технологического  оборудования;  модернизация
технологического  оборудования  в  ОАО  «УваровичиЭлит»;  развития  рабоче-
пользовательного  направления  и  определение  резервов  в  деятельности  ОАО
«УваровичиЭлит».  По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно
использовать  в  качестве  вспомогательного  материала  при  разработке
направлений  повышения  эффективности  деятельности  в
ОАО «УваровичиЭлит».
